






































今回の調査は ｢原子 ･分子｣, ｢純物質 ･混合物｣,









(a)2と 3 (b)3と 4 (C)2,3,4と 7
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② 純粋な化合物 (調査祇 質問2)
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｢純粋な化合物を表している図はどれですかO
(a)2と 3 (b)5 と 6 (C)4 と 6












(a)1と 7 (b)4のみ (C)5と 7

















⑤ 混合物 (調査祇 質問5)
｢混合物を表している図はどれですか｡
(a)1のみ P)4のみ (C)5と 6
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Abstract:
We have carried out a research on concepts of particle for substance in high school chemistry
and junior high school natural science by questionair method with image schema. One of the
purposes is the measurement of high school students' understanding depth on subatance aas
particles. The result shows that many students cannot distinguish pure substance, pure element,
pure compound and so many students do not understand physical and chemical changes. Our
conclusion is that there are some issues on chemistry culiculum and textbooks in the basic and
fundamental level.
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(a)2と 3 (b)3と 4
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純粋な化合物を表している図はどれですか｡
(a)2と 3 (ち)5と 6 (C)4と 6
(d)1と 3 (e)4と 7
わたしの回答の痩由:
3. 化合物が混合したものを表している図はどれですか｡
(a)1と 7 (b)4のみ (C)5と 7








(d)1,6と 7 (e)1,4,と 7
(C)5と 6
わたしの回答の理由:
6. 次のどれが物理変化ですか｡
(a)図2と図4で表されている粒子が図5で表されている状態になること0
(ち)図1で表されている粒子が図2と図3の状態になること｡
(C)図2と図3で表されている粒子が図4の状態になること｡
(d)図7で表されている粒子が図1の状態になること｡
(e)(a)-(d)には物理変化はない｡
わたしの回答の理由:
7. 次のどれが化学変化ですか｡
(a)図2と図3で表される粒子が,図4,図5,図6,図7の状態になること｡
(b)図1,図2,図3で表される粒子が,図4,図6,図7の状態になること｡
(C)図1で表される粒子が,図2,図3の状態になること｡
(d)図1,図2,図3で表されている粒子が,図4,図5,図6,図7の状態に
なること｡
(e)(a)-(d)には化学変化はない｡
わたしの回答の理由:
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